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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Perputaran 
Persediaan, Perputaran Piutang dan Petumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas 
Pada PT Daya Surya Sejahtera Divisi Juanda Tahun 2016-2019. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua devisi dari PT Daya Surya 
Sejahtera pada tahun 2016-2015. Pemilihan sampel berdasarkan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling yaitu teknik menentukan sampel dengan 
pertimbangan tertentu sesuai dan dengan tujuan yang dikehendaki. Sampel dalam 
penelitian ini adalah PT Daya Surya Sejahtera devisi Juanda. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan neraca dan laba rugi 
mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 sebanyak 48 laporan bulanan. Teknis 
Analisis penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan analisis regresi linier 
berganda, dengan bantuan software Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) Version 2.0. 
Hasil pengujian variable perputaran persediaan berpengaruh secara 
parsial terhadap profitabilitas PT Daya Surya Sejahtera. Hal ini terlihat dari rata-
rata perputaran persediaan yang meningkat yang menyebabkan adanya 
peningkatan terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil pengujian variable 
perputaran piutang berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas PT Daya 
Surya Sejahtera. Hal ini terlihat dari rata-rata perputaran piutang yang meningkat 
yang menyebabkan adanya peningkatan terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil 
pengujian variable pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas PT Daya Surya Sejahtera. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan 
penjualan yang meningkat yang menyebabkan adanya peningkatan terhadap 
profitabilitas perusahaan. Hasil Pengujian secara simultan pengaruh perputaran 
persediaan, perputaran piutang dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap 
profitabilitas perusahaan. Hal ini karena perputaran persediaan, perputaran piutang 
dan pertumbuhan penjualanmengalami peningkatan yang diikuti dengan 
peningkatan profitabilitas. 
Kata Kunci: Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang Dan Pertumbuhan 
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